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Jurusan	: Teknik Informatika 
Jenjang	: Strata Satu (S1)








	Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku
 				-- Filipi 4:13 --

	Dalam Kesesakanku aku berseru kepada TUHAN dan Ia menjawab aku.
      -- Maz 120:1 --

	Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
                        -- Amsal 1:7 --

	Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kapada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur











	Tuhan Yesus Kristus Juruselamatku
Atas semua Berkat dan Anugerah yang tiada habisnya dalam hidupku
	My Beloved Family
Suamiku Hanny dan Anakku Michelle tersayang, mami sayang banget ama kalian. I LOVE U FOREVER
	My Big Family
Mama Ine, Mama Dey, Papa Kacong, Dewi, Yance, Youdy, oma dan opa untuk doa, pengertian, cinta kasih serta dukungannya baik moril maupun materil.
	Temen-temen kelompok “The Dragons”
Kakak I Yessy, Kakak Ipar Hestari, Kakak II Zet, Kakak III Nova, Kakak IV Berdi.
	Teman-teman seperjuangan Jurusan Teknik Informatika angkatan ’97 : Doddy, Yahman, Yulia Thes, Yeni Suluh, Mardianus,Reza, Ramses,Kisman, Anas, Zul, Agus, Tri, Jack, Eko, Marlyn,  dan temen-temen kuliah yang lainnya, terima kasih atas masukan dan sarannya.
	Ronang dan Anto atas bantuan dan masukannya.
	Temen-temen Kost Gedong Kuning : Yeyen n Rey, Siti, Anna, Henny,Yuyun, M’ Erna, M’Asih, Septi, dan Evy.
	Temen-temen Anggota dan PH UKM PMK EXODUS “ExoSquad” untuk kebersamaan, dorongan, semangat dan doanya.
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